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SOME PROBLEMS OF CULTURAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN 
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-&'# /.#)(8 Merits of the outstanding Kazakh poet and educator Abai Kunanbayev in propagation of 
studying of Russian language and familiarizing through it to the European culture are widely known to the public. 
At the same time, its follower and relative Shakarim Kudaiberdiev had underlined the importance of traditional 
belief of Kazakhs-Islam in self-identification and spiritually moral self-standing and nation developments.
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